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Синтетические материалы, в отличие от ме-
таллов, начали производить не так давно, чуть 
больше половины века назад. Но несмотря на 
это, данные материалы уже давно стали превос-
ходить до этого нам известные.
Главным преимуществом полимерных мате-
риалов, если их сравнивать с теми же металлами 
является то, что их свойства намного легче ре-
гулировать, они обладают низкой плотностью, 
высокой стойкостью к различным факторам, от-
личными тепло- и электроизоляционными свой-
ствами.
Производство различных полимеров на 
данный момент развития в среднем возрастает 
на 5–7 % ежегодно, и наряду с этим возникает 
очень важная проблема с утилизацией их отхо-
дов, которых скапливается целое множество.
В нашем эксперименте по разделению уча-
ствовали 5 основных видов пластиковых отхо-
дов – это полиэтилентерефталат (PET), поли-
этилен высокой плотности низкого давления 
(HDPE), полиэтилен низкой плотности высокого 
давления (LDPE), полипропилен (PP) и полисти-
рол (PS).
ПВХ (PVC) не использовался в эксперимен-
те так как в нашем случае разделение происхо-
дит, благодаря жидкости, имеющей среднюю 
плотность между разделяемыми материалами, 
а плотности поливинилхлорида и полиэтилен-
терефталата практически совпадают друг с 
другом, исходя из чего невозможно было бы по-
добрать разделяющую среду. К тому же сам по 
себе ПВХ очень редко вторично перерабатыва-
ется из-за своей токсичности.
Нами был выбран способ разделения пла-
стиковых отходов по плотностям, с использова-
нием разделительной жидкости. Для этого была 
приготовлена смесь из измельченных образ-
цов всех видов пластика, перечисленных выше 
(средние размеры 10–15 мм) и подготовлены 
4 различные жидкости для разделения: вода, 
20 %-ный раствор NaCl, а также 40 и 50 %-ные 
растворы изопропилового спирта.
Все образцы были перемешаны и высыпаны 
в емкость с первой разделительной жидкостью 
– водой. Наблюдалось разделение PS и PET (уто-
нули) от PP, LDPE и HDPE (всплыли на поверх-
ность воды). Далее PS и PET были разделены 
между собой при помощи 20 %-ного раствора 
NaCl (PET в нем тонет, PS – нет). Полиэтилены 
низкой и высокой плотности (LDPE, HDPE) от-
делены от полипропилена (PP) в 50 %-ном рас-
творе изопропилового спирта (LDPE и HDPE 
в нем тонут). Далее изопропиловый спирт был 
доведен до 40 % и в нем уже были разделены 
между собой оставшиеся полиэтилены низкой 
и высокой плотности (LDPE – плавает, HDPE – 
тонет).
В таблице 1 приведены плотности разделя-
емых пластиковых отходов, а также плотности 
сред, в которых происходит разделение.
В дальнейшем планируется данное разде-
ление производить уже не просто в резервуаре, 
с гравитационной силой, а заменить ее на цен-
тробежную, то есть спроектировать для этого 
специальную центрифугу. Тогда сортировка бу-
дет происходить еще быстрее, а сама фракция на 
выходе будет значительно суше.
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Переработанный пластик, можно использо-
вать как сырье для производства различных ни-
тей, волокон, листов, к классическим продуктам 
из вторичных полимеров, также можно отнести 
изготовление различных упаковок для товаров 
народного потребления. Если совместить пере-
работанный пластик с минеральным наполни-
телем, то можно получить такой материал как 
полимербетон. Он является очень долговечным 
и прочным материалом, и может применяться во 
многих отраслях.
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Таблица 1. Плотности пластиков и разделяющих жидкостей






г/см3 1,38–1,40 0,93–0,97 0,92–0,93 0,90–0,92 1,07–1,13 0,998 1,197 0,930 0,919
